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 may gain a majority vote 
on the 
Spartan Shops Board  if 
ASB 




 their way. 
Miner intends 
"to bring the 
question
 
of a student majority




 Board oversees 
the  




and is currently com-
posed of seven faculty 
and adminis-
trators and four students. 
"Since the 
money  the Spartan Shops 
work with is almost 100 per cent stu-
dent money and student financed, I 




 to the amount of 
money they're. putting into the sys-
tem," Aikman maintained. 
Eatlier
 this year, Student 
Council  
endorsed the concept of a 
student  ma-
jority on 
boards concerned with 
funds 
mainly 


















Business  officer and 
board  member, de-
clined 








































































Big  Lift 
-Phofo  by Bill Vail', 
MUSCLING  HIS 
WAY  through the line, fhe aggresive 
tyke hits the scale 
prior 
to




 at scale 
readings 
to determine his plane 





weight by fwo cents per pound. These 
proceeds  are 
being used 
to send 
Flying 20s representatives to the 
National  collegiate 
championships
 in St. Louis

























 of Trustees has 
been re-
quested
 to appoint a 
state college 
stu-
dent as a voting



































spoke  on 



































































































































































his  own 
flowers
 and 

























a formal tea 
for all 
interested  
coeds today at 6:30 






















































said  the 
move


















would  only 









Alaimo  charged 










resign."  Site 









































 and the 
Per-
sonnel 


























































woman  graduate of the 
UC 










































retary has only 
been  filled by women 
since 1966. 
She charged
 that Miss Alaimo 
failed 
to fulfill her 
duties  last semester. 
"She 
sal in on only one 
set of interview's 
and that wa.s 
becau.se  of vested inter-
est. If she was interested In efficient 
functioning of thi 
committees,  she 
would have attended 


















Pres. Robert D. Clark 
will be asked 
to appear before a 
legislative  investi-
gating committee in 
Sacramento  to 
answer







elements  among 











 said recently 











answer  grievances made 
b2.: 
the Professors for 
Responsible  Conduct 
(MC), 
an SJS faculty














 said Dr. 
Clark's 




 PRC efforts. 





saying  "I would 
wel-
come


















 threats of strike













logue being used to solve problems. 






to insure that this 
institution be per-
mitted




 is to guar-
antee that 
persons and property en-
titled to the protection
 of the law are 





600  faculty members and 
5(B)  
staff members,
 a total of 1,100 em-
ployees out of some 2.000
 at SJS, signed 
the statement, which concluded, "We 
call 
upon the responsible officials of 
this 
in.stitution, the eommunity, and 
state to maintain orderly process at 
this college, and we pledge our support 
to this end." 
The statement was sent to all 
state  
administrative officers and to all mem-
bers of the legislature. 
Meanwhile,
 Assemblyman Stull has 
been contlucting 
a series of meetings 
to try 
to get to the root 
of campus 
disorders. 
On Feb. 26, he asked
 faculty 
members from 
the state colleges to 
meet with his subconunittee, and in-




 had received the PRC 
statement. 
Chairman 
Peterson  attended the Sac-
ramento conclave, and 
enumerated  sev-
eral specific 










 or swept under the 






nine -unit reduced 
teaching load 
that 
some  106 



































Turned  Away 
The 13.000 
transfer students who 
were 
refused admission at SJS this 
year
 have "a shocking example
 of bad 
faith cau.sed by inadequate
 funding" to 
thank for last 
week's  admission's shut-
down, earliest closing in SJS's history, 
according to 
Sen.
 Alfred Alquist 
(D
-San Jose). 
The state's master plan 
for  higher 
education, said Sen. Alquist, clearly en-
courages high school graduates to at-
tend junior colleges, and "implies 
they
 
will be admitted to state colleges when 
academically qualified." 
John Montgomery, dean of admis-
sions, said that most transfer students 
are from areas near San Jose and have 
completed two
 year's study at West 
Valley, De 
Anza  or Sim Jose City 
College.
 
"In admitting students, we're at-
tempting 
to hold to the 40-60
 lower
 
division -upper division ratio which was 
prescribed for SJS by the Coordinating 
Council on Higher
 Education 
under  the 
Master Plan for Higher Education in 
California," said Dr. David Barry, SJS 
executive  vice president. 
Both Montgomery and Dr. Barry 
pointed out that to increase the pro-
portion of junior college transfer stu-
dents accepted 
at
 SJS would mean a 
corresponding reduction in the number 
of freshmen admitted here. 
The ratio of upper
 divisi,:n to lower 
division 
students at SJS is prescribed 
by the master plan, Montgomery 
said.  
Dr. Barry maintained 
that

















 in the 
state  
eollege 
system"  is 
indeed
 a niee 
place  
to visit, but 
you wouldn't 
want
 to live 
here. For the 
sisitor,
 fresh from the 
relative  serenity of San
 Jose, what was 











as it turned out.











and  chatty policemen,
 was 
all thal was 
necessary  to describe the 
first day of 
classes




at SFS voted by a 
margin of 112 




 st rike. 
By the end
 of the day, 
however,  it 
remained unelear
 how many of 
that 
college's  200 striking
 teachers had 
actually 
returned  to class. It 
Wall  fairly 
certain, however, that 
a large ma-







main on strike 
with the students
 and 
it VMS not known how 
many
 had no 
classes scheduled
 for Monday. 







strikers at SJS, there 
WAS  
little
 or no 
talk
 of teacher
 cop-outs on 
the student 
picket line here yesterday.
 Except for 
a con Ungen I of 
teaching assist 
ant  s, t he 
students 
were
 "on our own again " 
Aliout piekets,
 reportedly tire 
largest group this 
semester,  marched 
in response 
to leaflets calling for a 
convergence 




 "mass firings and 
arrestes."  
Shortly before 1 
p.m.. a warning 
was iSSUMI over 






 The lines quickly
 
broke up, 











 over the 
loudspeaker  pro-
vided
 for orderly 
withdrawal.  
Nevertheless
 there weir! hundreds of 
















and gmups of 
officers
 went around to 
classroom 
buildings  













strike  a 
"success"
 and to 







 and to work 
toward 
the 
resolution  of 
the  13 de-
mands.  Ile 

















 urged the 
several  stu-
dent strikers pirsent al the 
confersnws  
to take 
classes ftom AFT professors
 




The strike, he said, 
was  sumessful 
because
 it established. among 
other 
things, a faculty grievance 
procedure  
and establishment 
of the strike as a 




 But Hawkins emphasized that 
now the
 "struggle can be 
waged  better 
on the inside." 
The question of a student strike 
settlement WaS ;IS MUI'll UP ill 
the air 
as ever. 
Discussions  between the col-
lege and 










Students had set the 
preconditinn  
that George 
Murray be let out of lad, 





him. Murray is 
another Black 
fatality member 
fired here this year. 
He was 









Murray's  presenee 
as 
an
 let of amnesty. 
A nate to that 
affect to strike 
leaders





There are no 
reported changes is 
any plena for today. 
Pollee  and atu-
dent 
pickets





 ia said 
to be more ionn-
(halve to dialogsie. 
ratio "provides a 
balanced program at 




 at a reasonable
 cost." 
Montgomery 
warned of future ad-
missions 
closedowns.  "I think 
we can 




 of students, if the 
fund 
situation  continues," 
he
 said. "The 
number of foreign




ClIt  CIOWTI, prob-
ably next fall." 
The enrollment 
pressure  at SJS will 
remain great 
until some planning de-
cisions
 are made by 
top level state 
leadership,"  Dr. Barry warned. "This 
was the earliest closing 
date
 in the 
school's history."
 
Besides a reduction in foreign stu-
dent quotas, Dr. Barry outlined
 neces-
sary  steps that SJS will take in aa 
attempt to admit more transfer
 stu-
dents next fall. 
He said
 SJS will make an explore-
tory shift to a 35-65 ratio
 for the next 
academic year, anti reduce sortie 
planned









learning we're in trouble
 due te 
budget cutbacks.
 The situation 
will
 be 
made  much 




 Dr. Barry 
predicted.  
1
 111" ------"-----"Today's  
World News 
At a Glance 
Compiled
 f   Aso. leitslod 
Prem. 
SAORABIENY0 - Got. Ronal(' Rea-
gan, declaring "dunpuses must be free 





his program to tighten regulations um 
student
 
and  non -student activists
 which' 
he 
hopes  will illu.strate 
California's  
"determinetion






phere"  on university
























power to SPIPel R 
dean
 on the advice
 of 
the 







 and faculty 
fot the pro-
posed Third












































































   
Editor
 























































































hope  thi- will 
be possible.
 But one 
thing
 we will 

















tial candidate just to 




e try ill gite all candidates 





paper in an unfair
 and unjust way. 
then we 





hopes this will 
be a fair 
election.
 a (lean 
election 
and  honest 
election.
 But this 
depends  the 
can-
didates
 and how 
much
 they trust 
the  





 should be 
aide
 to 
choose  for him-
self
 pro% ided he 





average  student 
on
 
this campus fails 
on both these 
counts.  
Sll we may 







 is certain: the Daily 
does not 
mind





eneourage it because a 
highly contested election 
helps remove 
political unawareness by stimulating 
some concern by 
the  xoter. But we 
will not 
knowingly
 be used 
by any 
randidate. This. hopefully. will be our 


















the U.S. military reoeale41 
last
 week its 
plan to kill the enemy with kindness. 
It is a dialoolical scheme,
 at least as 
dastardly
 as any hatc11.41 by any 
villian 
on "Batman" or -Ilission Impossible." 
Th.. idea is to ingest the Viet Cong with 
a 








countrt ). This 
arnimplished.  the enemy 
sl   
become
 "too confused  to fight." 
For many who hate c   to consider  
marijuana
 as 











tary 'nay seem 
1,1.
 1,1..  s the an. 
tithesis of what pot 
Persons in jail fill marijuana 
raps  may 
find it especiallt ironieal. They s  Led 
grass for fun - - which is illegal. The N let 
Cong smoke grass so the 1 .S.
 (an uin 
a war - which is .is legal as crossing
 on 
a ttr1.1.11 light. 
Even speaking  ally. howeyer. the 
annt  plati toot all et il. Sinee
 no amount 
of 
reasoning








in ettiam  
the promis441 11011
 
lethal"  aspect of the 
(Intg  14.1.1116 lea -t 
a step 
- if a small 




direct  ion. 












 hate a 
bun:
-







 the military. 
-B.11. 
In the first place. if WI` are to beliete 
John Steinbeek- son. who was 
in Viltnant 
and wrote a book on it. 'want 
eYert  
on our side is turning
 on 
alreadt.
 P   
nig Tilt: into the N iet Cong uould only 
make them as stoned  as our soldiers al-
legedlt are now. 
See  
Ily,
 it is a known fact that sol-
diers have been turning on toter the Cell. 
turies in 
preparation  for battle. Perhaps.
 
then. the st when:. dope uould make our 
adtersaries eten more sat 
age  1 iglider-. 
Third. there is the problem 4.1 
how to 
turn 1111 the iet Cong. NN 
hat if they ile. 
cline: -No. thank 




nothing else. marijuana rankers 







lad legalized in this countrt. 
111 they 
Itine to do is get the 1 
.s. Goternittent 
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Guest  
Editorials 







reefing  the campus 





























































 students, two mathematics 
students,













 for the ASB 
government
 is urgently needed to 
perrnit  really 
effective governmental 
service
 to the students, 
the  school and the community. 
The revised constitution now 
being prof-
fered is not it. The proposed changes 
are in 
total effect pernicious
 though rather trivial. 
The 




entering in the fall would 
not vote as they do novv I and dictatorial I the 
independent office of 
attorney general 
would 
be eliminated and the president would bring 
in 
his hand-picked vice president and treasurer.
 
Also, the president 
would generate the budget 
and the council would control judicial pro-
cedures.) Thus, the independent voices tradi-




 to the proposed 
con-
stitutional revision is that it does not provide 
for 
a basic re-sttueturing 
of student 
govern-
ment with the change of SJS from 
a small 
college 
to a university, a university incorix)r-
ating five great colleges (now called schools) 
pact 
with  its unique 
character, interests - - 
and needs. 
Until student government
 is re -structured 
to permit wide student participation in the 
decisions affecting the 
vital interests of each 
college, student government will remain use-
uess and an object
 of either indifference or 




 will come, but mean-
while the proposed 











































taketh  away 
all  my civil 
liberties  in the 
name 
of righteousness






 I walk 
through  the 
valley  of 
the shadow





 watcheth over 
me. 
5. Thou bargaineth 
at a table in Paris in the
 
presence of 
mine  enemies: thou decorateth 
my chest with medals, if I come back alive, 
6. 
Surely  goodness and mercy shall follow me 
an the days of my life: and I will dwell 
in some 
veteran's  cemetery forever. 







I would like to 




correction  of his own
 article. 
First, the 
"Outside  Agitator" is a 
newspaper 
rather than a 




connection  of the 
Associated
 Students to 




 in the Hist 
issue,




 printed on Associated
 
Students 
equipment  and paid for 
entirely  by 
money
 allocated to the 
Speech -Communica-
tion class
 from whence it came. 
Second,
 Dr. Leary's 




 to the AFI' strike.
 He 
was 
totally  unaware of the situation 
until his 
arrival on campus, 
His  remarks were entirely 
his own, and 
due to their political content, 
came as quite a surprise to students
 of Dr. 
Leary's celebrated apolitical philosophy. 
I suggest that Eugene Stone might want 
to further revise his 





contacts the Attorney 
General's offiee. 
David  Mayes 
- One of 
five editors 
of 
the "Outside Agitator" 
A12991 
EDITOR'S NOTE. 
The Thrust and Parry section
 of the 
editorial page offers students
 and faculty  chance to 
express  their views on campus, 
local,  national or in-
ternational 
issues.
 Spec* is allowed to encourage writ-
ten debates on such 
current  affairs. Contributions to 
Thrust and Parry must net exceed 250  
words,  must bra 
typewritten, double spaced within 46-spece
 margins 
and properly signed with the writer's name end fac-
ulty or ASB number. The 
Daily  will net print letters 
which are libelous, in poor taste or include  personal 
attack. The editor reserves the rigld to edit or cut 
letters to conform to space limitations and to cease 
















 NOTE: The following
 
is the 
second  of 























earn  $1.10 
or 
$1.50 
per   
plus incenthe piece 
rate 
during
 the bar -
vest 
season.











the rest of 
the 











emploters  pat at flat S1.50 per     
We do 
not  111111'11111011  
the  unmet... for the..e
 
figures.


















































established  a $1.65 per  
hour  State 
minimum
 
wage.  RINPOW an 






































a( t  
to 4.1"   




 wages el. 
41 
for 





















had an animal 
int.   eomparable the 
merage of all 












Disability  insurance Belton No. 835, 




strikebreakers  are 
in 
reality no hiller off than their   r 
parts 
itt California









lllll  mittee and its friends 
would
 like us to 
believe.
 
California farmers are not 
especially  
cruel or cornipt. 











acriod   
.1 to 
an 





Nell  has 
allowed  
theirs  to 
emit
 rol 






































































waiting  for 100 
years. 
SI  141 
they









































Change  must come 
and
 is 
being  brought 
about  in the
 only 










California  hate 
served 
notice on the 
agricultural  industry that 
they will no longer subsidize  anyone by 
their poverty.  gh united effort they 
hat I' won 12 contracts with wine producent 
itt the State. All 
parties
 to the contracts 
are alive and doing well. "the rest of the 
farming industry is resisting with all the 
considerable power at its command. The 
battle lines are drawn. Social justice is 
lllll ing for the fartn worker. How long it 
takes and holt. cosily the battle will be de-
pen& 
on the farmers. 
To quote
 Cesar Chavez: "We have some-
thing the rich do not 









our rause as our 
weapons."  We have begim. 
We shall  continue for as 
long




win. If we fail or 










Zapata:  "It 
is better 







































































































Klan and the Nlafia? 








boys are 110W 
becoming, as 
everyone  else 
seems to 
be nowadiu.s.. youth oriented.
 
According to 
Chief  Hoover, 
the 
FBI  has 
successfully infiltrated the 
Students
 for a 
Democratic Society (SUS I 
and militant 
Black 
groups  on minty of the nation's 
campuses. 
Hoover nporivil that a trained 
agent is sent into the speeifie group and 
subsequently makes his way about,
 gaining 
both the ntembers' confidence and their 
information.
 
Fr   information
 attained through' 
these  planted 
informants.
 Homer has pre-
dicted more 
iolent  outbreaks across the 
nation's campuses. 
What  probably 114 
most
 interesting about 
this 
particular  moth's 
operamli  is that tile 
FBI was 
able to recruit 
young people 
literally  to fink 
on
 other young 
people.  
imagine,




budget,  that 













But  what's 
hard  to 













































































































America  - - 











auto  lllll 
This


































































































































































































































 basis. Full 
ocedende 











































































staff  mom. 
bers. 
Editor






















 SUSY LYDLE 
Associate  
Editor    
MARY MARKS 











































day,  61-56, 
then dropped
 a 61-52 













49-49  tie 







 friv throws in the 
closing 




only  seven 
points.
 
Forward  Dave Dockery,
 the 
leading




out of his scoring slump 
with a 





were cold from 
the field, hitting only 31 per 
cent, 





 a lick 
of 
size,  the 
Spartans held Bock and John 
Gianelli,  both 6-9, 
scoreless  in 
the first half. 
However,





















































 missed a 
layup 
15 seconds 
later  and St. 
Mary's 
extended 

























points,  while 
Ciochon 









burned  SJS 
several 
times by 
taking 60 -foot 










of +he open  house 
facilities
 at the 
aeronautics  building
 at Coleman 
Ave. and Air-
port 






 in flying and 
to raise money 
to send a SJS 






April  and the 
national 
meet  next May in 
St. Louis. The 
aircraft  were part 
of 


















































































is available from SJS
 Extension 
Services Office at 294-6414, ext. 
2211. 
The course will examine 
home 





education and society with im-




































































SJS  hurdling 
standout from 
Los Angeles, 
hits the tape in 
a 
new meet record 
time for the 330 
intermediate  
hurdles  of 40.0 
at the recent 
























































































 Cal, Don 
Griffin
 ur Stanford 
and Dennis 





joined  on the sec-
ond team by Bill Strieker of 
Pacific, Cherie:4 Johnson of Cal, 
and Joe Callahan and Girard 
Chatman of San 
Francisco State. 
The freshman
 first team Ls 
made up 
of John Gianeth of Pa-
cific. An.sley Truitt of Cal, Mike 








meet. Dolphin is one of the many fine trans-
fers and
 freshmen who 
bolster
 the 
long list of 














 Sports WrIter 
Black
 athletes
 on the 
SJS 
track  
team showed their 
support for 
Black  Student 
Union  demands at 
San 
Francisco
 State by refusing
 
to 
participate  against 
the White 
SFS 










trackmen  came 
out 
victorious in 
all of the 
events 
that  they 
took





early  sea.son 
marks
 as they 
piled  up 120 
points 
to











 run in 
several
 events so that



















 not to 























 as the 
Spartan 
squad  WM 




the  No. 1 
seed in the
 NorCal 













SJS had left 
in
 the singles division
 was erased 
shortly idler 
Shepherd  fell when 
Bob Alloo 
of California dmpped 
Spartan
 Mark Elliott, 6-1, 
6-2.  
Alloo 
wen on to 
capture  the 
championship  by beating Pamir
-
all,
 6-1, 8-6. 
A pair of Spartan doubles 
teams attempted to keep SJS 
from being blanked in the tour-
ney as they advanced into the 
semi finals of the doubles event 
Sunday. Finals in the doubles
 
were to be held Monday after-
noon.  
Shepherd joined with John 
Ziviez in scoring 
a semi-final 
victory Sunday and moving into 
the finals. Elliott and John White 
won a quarterfinal match and 
had to play their semi-final con-
tests 






objection from SFS coach 
Arner  Gustafson. 
Larry 
Walls  and Jerroll Dol-
phin also 




 earlier asked 
that SFS 
be barred from the 
meet  but SJS officials 






 Olympic 400 meter 
champion, when asked for his 
reasons for not running 
an.swered,  
"With things 
the  way they are 
at
 SFS I can't see running 
against their team." 
Evans did run the 
220  as he 
ran 
away with that event with 
a 
good





SJS  440 re-
lay 




Byron  Wilson doing a 
fine job of 
filling in for
 John Carlos 
who  has 
a 
slightly
 strained foot 
tendon.  
Kirk  Clayton had a 
9.4 win-
ning effort in the
 100 along 
with
 
second place finisher 
Ronnie Ray 





 a 10 mile -an -
hour 
wind. 
Several  new  additions to this 
year's
 
team  showed that they 
will 
bolster  the 
already




















 as he had
 a 227-4 
throw,
 10 feet 









 best of 
205 in 
the  javelin 





Marks,  the 
lx.st 
shotput








a strong early 
season  time of 
4:14 in the mile while sophomore 




a new addition 
to the team
 from Jamaica, won 
the 
440 in 49.3. 
Marion Anderson, t r a ns f e r 
from Contra Costa JC, captured 
the long jump at 24-7111 and 
freshman 




Pole vaulters Chris Papanico-
laou and Sam Caruthers both I 
cleared 16-6 but 
SJS vaulter Bob 
Slover did not 
compete, having 
hurt 
his knee in the interclass 
meet.  
Don Lindsey won the high 
jump 
at 6-10 with another junior, 
Lee 






from San Jose City 
College, also 
won the  120 hurdles in a time of 
14.4. 
Two-miler Darold Dent ran a 
strong 4:24 first mile and then 
tattered off to 
take  his event in 























    
       . 
event with 
a 




























Single or Mrried 
New low rates 
for young drivers.
 





















Rocket Credit Cards 
(applications at station) 
& illiant  6th &Keyes -- lOtli














































































































 Insurance Auditing 
Economic Research 
Social 












Transportation   
 
 and Investigation 
 
 




























 opportunitiel  
 
: 






Go to your placement office today  
 
 
 and ask fur your copy
 of the  
  
 California brochure . . . you  
  
 may find that 
























Kepler's Books has them all 
including study aids and 
outlines.  
Kepler's  
Books  I 









Camino  at San Antonio 
Los Altos 









































































Ii.  First 
meeting.  All 
ac-
: 
lido, 12-2 p.m., DH 







(Mi. 12 30 p.m., 
The 
 Hob 
and  San 
1.:  S, 














' than 5:15 
come












I... I 1.011 ii \ tigtIcs 
' ' 








 9 $295.00 
JUNE 25 SEPT.
 14 $295.00 
fro e 
flights  are 




















kyr Continental  Express,


















 College Trip 
Chairman,  144 South 
Beredy
 Dfive. Beverly Hills,














 12:30 p.m., 
Ness
























 Intertustlonal. 4 p.m., 
JC22I. General 
meeting.  Pledge 




Shepherd's  Interiors, 1047 
Lin-
coln AVE... S.J. 
Discussion  on 
lighting,
 
























IEEE,  8 p.m.. F.150. 
BOb 





 All engrg. 
students
 are invited. 
Circle K Club.
 5:30 p.m., 
Cafe-
teria 
A. All members and in-







p.m., CH208. Seminar on 
cosmic 
consciousness 
I myst icism . All 
seekers
 are wekorne. 
Complaints  
Kill Show 




styled  after 
Laugh-ln,
 was 
canceled  after its 
first perform-
ance. 
Bevause  of many
 com-
plaints




deleted  it the 
































New  $2.98 








































 at Bargain 
Prices NOW 












- Ads us nboxt 
it - chances are 
we can 
give  you immediate informa 
nr as to 
price, exec+ 
title  and 
vailability.
 If we don't 



























at 4th and William 









meets  today at 
12:30  p.m. for 
the first time in 


















the  club's re-
activation.
 Two  
























































































































and  Vic 
Lee,
 for-






















ated by Jim 
Eagleson. 
After  the 
debate 
Mike Brown, 















 on an open 
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 Pan American jet 
air 





















































































































NIE,  EE, CE, 
IE,  
Chem. E., chem.,
 acctg., NIBA. 
BS/Mktg., Lib. Arts. 
US Army 
Engineer  District, 
San 
Francisco. 
Majors,  RS /MS CE. 
The Boeing Co. 
Majors,  BS/NIS 












 r; ac. Santa
 Clara Co. 
INVESTORS 
CF., EE, IE, ME, Mat. Sci., BS.' 
in Uvas 
Valley.  Rd.'s 
V:e. 






































































































ME,  Eh:. 
chem.  
Reservations
 are now 
being 
accepted  for 
the
 June 14 
depart-
ure, and 
























































the Aloha dinner 





















apparently  abundant 
social calendar, 
one might find 
it difficult
 to accumulate vital 
studying hours. But Mrs.
 Pierce 
emphasized,
 "students will have 
plenty of study tinw."
 
She said a few of the 
trans-
ferable (credit 
1 classes include: 










































































































Bascom  Ave. 






















































































cellent  body. Call: 
287-1576
 after 5:00 
p.m.  




















body  work 
asking  











 After 3:00. 
630 
So.



































 commercial prices. 
Order  
NOW.






















 287-3838.  
U.S. SURPLUS NAVY 
PEA COATS. field 






PIEFASHIONS. Lace and velvet
 
goodies.  JACK & PAT S THIRD HAND 









Couple  - FREE
 RENT. E. 
rhange 
for  ja ;tor wrk
 for wife. 
and 
rnaint.




Up to June 






work 8, are 
free 








































in U f 
rnte,e^,





















































































 41 S. 

























apartment  close to school.
 860/ 
mo. Call Dee
 292.9579.  
LIBERAL
 FEMALE 
ROOMMATE  needed 
to share old house 
with
 3 other girls. 
$50/mo.







apt.  #6 Call 287-3860.  
NEED 
2 FEMALE 
ROOMMATES:  Huge 
beautiful  house w/4 
other
 oirls. Have 
own room. 
Big kitchen, 2 
baths, living 









APT. quiet, reasonable. 674




 or see 
Mgr. #1. 
MALE ROOMMATE To 
share two bdrm. 
apt. close to campus.
 $80/mo. 
Call:  
295-2225. 67 So. 9th *6. 
FEMALE ROOMMATE: 2 bdrm. apt. 
with 3 
girls.  Ask Charlotte/Veronica 845/ 
mo. 384 E. William *6. 292.8437.  
STUDIO
 APT. tor 
I.
 1/2 





NEED AN APT? Tired
 of pounding the 
streets? 
State
 House needs female to 
share  1 bdrrn..
 2 bath apts. 508.




Call after 5:00 p.m. Females: 
287.4814 
ROOMMATE WANTED to share duplex. 
$60'nso.
 123 No. 10th St. 
No phone, 
see 
after 6 p.m. Phil. 
FEMALE ROOMMATE: share w,th 3 






WANT AN an:lac:lament ring 
different 
ihe others? 
Design  your own, 







Diamonds  at whole-
sale
 prices. Call: 286-0964.




 WAR. Get peace.









 Or a TV from 
Esche's
 








edit.  21/2 mi. from cam-












 Rates. Call: 
295-9559
 Brad Wall  
XEROX 
COPIES 7 CENTS - 
quality  re. 
production. Also Mimeograph and Multi-
lith Printing. Ask for special student & 
typist prices. 
Executive  S.iite 260. 246-
720D. 100 N. Winchester,
 S.J. - 
2 blks. 
north of 
Stevens  Creek & Valley Fair.  
SOAK IT TO HIMI 
Astor's Coin -Op 
Auto Wash 
732 




 Very close to campus. 
Loving
 horne,




- Responsible Group Leaders 
ages 
18.21 
to travel with European 
Study tour. See Europe at 
reduced  costs 
as 







R.O.T.C. STUDENTS: Save your uniform 
allowance.
 Tailored uniforms - 
dress 
Blues. 
Greens.  Overcoats. Summer 




 to sell. Near size 38R. Call after 
6:30.  269.7051. Also 2 TV's working 
condition.  $10 each.  
SPRITES and Midgets 





























 1 1 It 
'..,. lt! , till 










,, kiiim.......1 % ---'---------
. 1-IEY, fELLA5, I 
THINK  
I've  FouN2
 ANoTHER brEctmEN) 
TV's FOR RENT.
 Special student 
rates.  





Master's  - Reports - 
Dissertations. 
Marrianne Tamberq.
 1924 Harris Ave. 
Call 
371-0395.  
San  Jose.  
CUSTOMERS
 - Wanted: No 
experience 
necessary. Astor's
 Coin -Op Auto Wash.
 
732 So. 1st and  804 Lincoln
 Ave.  
STUDENT TYPING in my home. Fast, 
accurate,
 





WANTED: ride from Berkeley MWF for 
spring. Will share expenses. Call Ali. 
848.9433 T. TH, Sat.. 






















































Three days four days Five days 
2 lines 1.50 2.00 2.25 2.40 2.50 
4 
lines 



































ID Services (8) 
D For Sale (3) 0 
to*  end Found (5) 
0 Transportation (I)
 
No refunds on 
cancelled ads. 




approximately  33 





   
Address   
For   
Days 
Enclosed
 is $   
City  
Phone












 STATE COLLEGE, CALIF. 
95114  
Meese  allow
 2 days 
after 
placing  For 
ad lo 
appear.  
 A 
